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文部科学省、学校給食実施状況調査 6) によると、全国の幼稚園給食の実施園数の割合は、平成 8 年で




























％）、不明の者が 2 名（6.9％）であった。また通園年数では「3 年間」が 17 名（58.6％）と最も多く、
次いで、「4年間以上」が 9名（31.0％）、「2年間」が 3名（10.3％）であった。
（２）食事への思い出について









とても楽しかった 楽しかった 少し楽しかった あまり楽しくなかった ぜんぜん楽しくなかった
8（27.6） 15（51.7） 3（10.3） 3（10.3） 0（0.0）
（３）お弁当に関する思い出調査
　通園先での毎日の食事について「お弁当」と回答した１名を除く 28 名を対象に、通園先で「お弁当






















楽しい思い出 嫌な思い出 覚えていない 未回答
20（83.3） 　0（0.0） 3（12.5） 1（4.2）
　




































































１位 卵焼き　７名 卵焼き　10 名 ハンバーグ　6名
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